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"Memphis Blues Again"の少年の行方

















































































































































いと訴え (Butlknowhimasgood/ Asrmknowin'myself/ … /
Andhewouldn'tharmalife),刑を受けるのは仕方ないとしても､99年は
長すぎると主張する(Thatmaybetrue/He'sgotasentencetoserve/
…/ Butninety-nineyears/ Hejustdon'tdeserve). しかし､裁判長
はこの裁判は結審し､判決を覆すことはできないと言う (Toolate,toolate
/ Forhiscaseitissealed/ …/ Hissentenceispassed/ Andit
cannotberepealed)｡結局､友人は､彼は犯罪者ではないし､彼に起こった
ことは誰にでも起こりうる (Butheain'tnocriminal/ Andhiscrimeit





























































































































待状を配る上院議員 (Nowthesenatorcamedownhere/ … / Handing
outfreetickets/ Totheweddingofhisson)､20ポンドのヘッドライン


















































一人物であり､ M`emphisBluesAgain"の中の ｢少年｣が､ Canthis
reallybetheend/ TobestuckinsideofMobile/WiththeMemphis
bluesagainと歌い､自らが置かれている状況を客観視していたように､｢ぼ
く｣が自分自身のことを第三者として見ていると解釈することも可能である｡
第一期をpoliticalあるいはsocialと呼んだように､この第二期はphilosoph-
ical(哲学的)あるいはexistential(実存主義的)と名づけることができるだ
ろう｡いずれにしろ､｢ぼく｣も｢少年｣もまだ ｢刑務所｣の外に出てはいな
い.外に出るためには､SlowTrainCoTning以後の次のstageまで待たなけ
ればならない｡
3
この第三期の中心にある三つのalbum,SlowTrainCoTning,Saved,Shot
ofLoueについては ｢BobDylanの作品における宗教佐一神秘主義と根本主
義の間｣の中で論じているので､ここではこの小論のコンテクストの中で､
Sauedの中の二つの作品 "Saved"と "WhatCanIDoforYou?"に言及
するにとどめようと思う｡
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S`aved" は文字通り､救われた喜びと神への感謝が歌われている｡2nd
verseの最後の4行-
HeboughtmewithaprlCe
Freedmefromthepit
Fllofemptinessandwrath
Andthefirethatburnsinit
主は私を買い取って下さった
空しさと怒りと
燃えさかる火に満ちた地獄から
私を救い出して下さった
thepitは thehellと同義語であるが､｢空しさと怒り｣それに ｢燃えさかる
火｣に満ちた地獄とは､我々が住むこの二元の世界であり､ "MemphisBlues
Again"の ｢少年｣が二度は経験したくないと考えている退屈で無意味な繰り
返しがつづく｢モービルの町｣｢刑務所｣である｡
3rdverseの最後の2行-
ForsolongI'vebeenhindered
ForsolongI'vebeenstaled
とても長い間､ぼくは前に進めなかった
とても長い間､ぼくは立ち往生していた
この後に長いコーラスが続く-
Ⅰ'vebeensaved
Bythebloodofthelamb
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Saved
Bythebloodofthelamb
'Saved
Saved
Andrmsoglad
Yes,Ⅰ'msoglad
I'msoglad
Soglad
Iwanttothankyou,Lord
Ijustwanttothankyou,Lord
Thankyou,Lord
ぼくは救われた
子羊の血によって
救われた
子羊の血によって
救われた
救われた
ぼくはとても嬉しい
そう､とても嬉しい
ぼくはとても嬉しい
とても嬉しい
主よ､感謝いたします
主よ､ほんとに､感謝いたします
ありがとうございます､主よ
憂密な気分で閉じ込められていた ｢モービルの町｣｢刑務所｣から解放された
喜びがよく表されている｡これほどの歓喜を味わうためには､｢とても長い間
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立ち往生する｣必要があるのかもしれない｡絶後に蘇るためには ｢小死｣では
なく｢大死｣が必要なのかもしれない｡
"WhatCanIDoforYou?"でも ｢刑務所｣からの ｢釈放｣が歌われる｡
1stverseの最初の3行-
PuledmeoutofbondageandYolmademerenewedinside
Filedupahungerthathadalwaysbeendenied
OpenedupadoornomancanshutandYouopeneditupsowide
私を束縛から解放し､生まれ変わらせて下さいました
今まで満たされることのなかった飢えを満たして下さいました
ドアを広く開けて下さい､もう誰も閉じることはできません
Youmademerenewedinside-1ifelessな ｢モービルの町｣から抜け出し
た時､崩壊していた心の中のなにかが修復されたのである｡新しい自己に目覚
めたのである｡この段階における､Dylanの ｢刑務所｣とのかかわりをre-
1igious(宗教的)と呼ぶことに異論はないであろう｡
4
｢刑務所｣を意味するいくつかの言葉､そしてそれに関連する表現を通して
BobDylanの作品を考察してきた｡30年にわたるDylanの活動､その間に生
み出された40枚近いalbumを､三語に収赦しようとすることは無謀な試みで
あるかもしれないが､Dylanの作品は､political,philosophical,religious
という三つの時期に分現することができるように思われる.しかし､それぞれ
の時期は独立しているのではなく､互いにオーバーラップしながら存在してい
る｡また､それぞれの時期は､Dylanの ｢死｣との折り合いのつけ方のうち
の何がdominantに表面化したかという違いによって特徴づけられているよう
に思われる｡言うまでもなく､三つの時期のそれぞれの中に他の二つの時期の
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要素が内在している｡
Categorize されることを嫌い､常に ｢脱皮を繰り返し､内なる迫害者の一
歩先を行く (Sheddingoffonemorelayerofskin/ Keepingonestepa-
headofthepersecutorwithin)｣Dylanは､言うに違いない- ｢愚か者､
6
おまえの貧しい頭の中に俺を閉じ込めようとするのか｣
注
AlllyricsbyBobDylaninthispaperarequotedonlyasnecessaryinthe
contextofcriticalanalysis.
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